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ま~I 日 本|ドイ 717ラ口|イギリユ|アメけ
1929 100 100 100 100 100 
1930 94.8 85.9 99.2 97.9 83.1 
1931 91. 6 67.6 86.3 88.9 67.8 
1932 97.8 53.3 71. 7 88.5 52.4 
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| 工業生産高総価額 1 100万fIl 1 - 1 1.3101 -1 -1 -1 6，470，5.8081 
|石炭産額 11000トン: 21.316 1 22，293120，491122，ω2126，361128，02931， 271!2仏245:26，2211
|銑鉄生産高| グ 240 1 3001 3481 4問 4891 671! 7801 721 650' 
(鋼塊| ク - 1 -1 -i → 7731 813! 830， 8451 884: l-高 t i:|;|!| li k鋼材/f 255 2831 3431 38引 5341 5371 531 5601 5951 
i 船舶進水トン数 11000登湾トン 65 1 861 491 削 4901 6121 4571 
l ン トブ寸?lい1配 | い 7641……9幻悶吋叫3お刊沖51れ叫|卜1
輸 J品卦 1 10ω0万円 632，5 1 5悶91.11708，31は1127.，副引引山1603.011962.1'2098.911948.41 




3 台湾との貿易を含まず、 1911年以降 朝鮮との貿易を含まず。
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1929 3.2ω 100 
〈昭和340〉
2.218 68.0 -l.O42 
31 1.847 56.7 -1.413 
32 2.229 68.4 -1.031 百万円
計-5.151
33 2.777 85.2 - 483 
34 2.448 75.1 - 812 
35 2.890 88.7 - 370 
36 3.328 102.1 
37 3.747 114.9 十 487
計十3.576
38 3.867 118.6 + 607 
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(単位:円)
よ241月¥2月¥3月¥4月15月16月17月18月19月110月卜叫44
昭和8 23.43 22.30 21. 55 21. 48 21. 6侶 21. 65 20.68 20.74 20.67 20.75 22.55 22.01 21.62 21. 42 
9 22.69 23.04 22.99 23.70 24.56 25.09 25.94 27.50 28.46 30.30 29.87 29.18 26.11 24.90 
10 29.10 29.84 29.72 29.19 29.19 2.04 29.82 30.37 31.66 31. 32 30.20 29.01 29.87 29.86 
11 29.63 29.81 30.08 30.50 31.10 32.05 31. 88 32.51 31. 99 29.61 29.67 29.43 30.69 30.70 
12 30.10 31. 02 31. 58 32.59 32.75 32.50 32.81 32.27 33.09 33.25 33.38 33.00 32.36 31. 76 
13 33.12 33.23 34.00 33.98 34.07 34.14 34.56 34.86 35.06 34.43 34.40 35.34 34.27 33.99 
14 35.11 35.17 35.20 35.20 35.20 35.62 36.45 37.74 37.80 38.20 42.45 43.30 37.29 35.95 
15 43.30 43目3043目3043.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 4.30 43.23 
米価の変遷(昭和8--15年〉27 表
?????????????
????????????????、?????????????????? 。 ? ??????????? ??????? 。
資料: 食糧管理局「米麦適要・米麦関係法規』昭和16年3月
コV'Y!Iは最低と最高価格 <f 日本農業基礎統計~ 514頁)
?????????????????、?????????????
っ??。????????、?????????????????????? ? ? 。?、 、 、?? ? 、
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11月 101， 242 石 102.242 石
12月 2.268.931 2.371.173 
1月 4.493.651 6.864.825 
2月 1， 893.181 8.758.005 
3月 966.088 9.724.094 
4月 546.120 10.270.214 
5月 2.882 10.273.096 
? ? ? ?
??????、??????????????????????っ?????
cw日本農業年報』第五輯.53頁)
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???? ? 〉 っ?? ? 。
???????????、???????? 、
???????。
??、? ? 。 、 、 〈
単位: '} 
1昭6和時1叶41時6年 |52山伴17}月0年以降1昨 l 23年 ド令| 25年 31年 | 
1-2歳 120 160 210 
3-5歳 170 153 220 270 ! 2-4 270 
平均
6 -10歳 200 250 225 290 320 5-8 32日
一般
11-15歳 370 400 9-13 400 365 
330 
16-25歳 380 405 14-24 405 
345 
355 385 25-59 385 
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小作料率の変化表30
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大正10年度 1.224.900 9 3.092.856 
11 8.283.056 10 
1 
12 7.797.350 11 8.161. 
13 1.460，749 12 14.274. 
14 6.365.658 13 17.939. 
15 14 
昭和 2 15，968.598 15 18.338. 
3 25.330.562 16 125.212.157 
4 28.946.081 17 174.526.450 
5 43.906.507 18 191. 238.172 
6 18.843.417 19 439.457.874 
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